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ABSTRAK 
 
Muhammad Nur Rohim. HUBUNGAN ANTARA PEMAHAMAN NILAI-
NILAI SEJARAH DAN SIKAP SOSIAL DENGAN SIKAP INTEGRASI 
NASIONAL SISWA SMA NEGERI GONDANGREJO . Skripsi, Fakultas 
keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Sebelas Maret. Agustus 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui hubungan pemahaman 
nilai-nilai sejarah  dengan sikap integrasi nasional siswa kelas XI IPS SMA Negeri 
Gondangrejo tahun ajaran 2016/2017. 2) Untuk mengetahui hubungan sikap sosial 
dengan sikap integrasi nasional siswa kelas XI IPS SMA Negeri Gondangrejo tahun 
ajaran 2016/2017. 3) Untuk mengetahui hubungan antara pemahaman nilai-nilai 
sejarah dan sikap sosial secara bersama-sama dengan sikap integrasi nasional siswa 
kelas XI IPS SMA Negeri Gondangrejo tahun ajaran 2016/2017. 
 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rancangan 
penelitian korelasional. Populasi penelitian ini adalah Kelas XI IPS SMA Negeri 
Gondangrejo tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 130 siswa. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 98 siswa. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan teknik random samplin. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan 
angket. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
korelasi dan regresi. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 1) Ada hubungan yang 
positif antara pemahaman nilia-nilai sejarah dengan sikap integrasi nasional siswa 
di SMA Negeri Gondangrejo tahun ajaran 2016/2017. Hal ini berdasarkan hasil 
analisis regresi linier ganda diketahui bahwa thitung > ttabel yaitu 2,069>1,664 dan 
nilai signifikansi 0,039< 0,05 dengan sumbangan relatif sebesar 1,34 % dan 
sumbangan efektif sebesar 0,89%. 2) Ada hubungan yang positif antara sikap sosial 
dengan sikap integrasi nasional siswa di SMA Negeri Gondangrejo tahun ajaran 
2016/2017. Hal ini berdasarkan hasil analisis regresi linier ganda diketahui bahwa 
thitung > t tabel, yaitu 13,598>1,664 dan nilai signifikansi 0,00< 0,05 dengan 
sumbangan relatif 98,68 % dan sumbangan efektif sebesar 65,33%. 3) Ada 
hubungan yang positif antara pemahaman nilai-nilai sejarah dan sikap sosial secara 
bersama-sama dengan sikap integrasi nasional siswa di SMA Negeri Gondangrejo 
tahun ajaran 2016/2017. Hal ini berdasarkan hasil analisis variansi regresi linier 
ganda ( uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 93,156>3,090 dan nilai 
signifikansi 0,00< 0,05. Nilai koefisien determinasi (r2) yang diperoleh sebesar 
0,662, arti dari koefisien ini adalah bahwa hubungan yang diberikan oleh variabel 
pemahaman nilai-nilai sejarah dan sikap sosial dengan sikap integrasi nasional 
siswa di SMA Negeri  Gondangrejo sebesar 66,2 % sedangkan sisanya dipengaruhi 
oleh variabel lain. 
 
Kata Kunci: pemahaman nilai-nilai sejarah, sikap sosial, sikap integrasi 
nasional 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Nur Rohim. THE RELATIONSHIP BETWEEN 
UNDERSTANDING OF HISTORICAL VALUES AND SOCIAL ATTITUDE 
TO ATTITUDE OF NATIONAL INTEGRATION OF THE STUDENTS SMA 
NEGERI GONDANGREJO. Thesis, Teacher Training and Educational Faculty 
Surakarta Sebelas Maret University, August 2017. 
The objectives of research were: 1) to find out the relationship between 
understanding of historical values with attitude of national integration of the 
students  SMA Negeri Gondangrejo year 2016/2017. 2) to find out the relationship 
between social attitude with attitude of national integration of the students  SMA 
Negeri Gondangrejo year 2016/2017. 3) to find out the relationship between 
understanding of historical values and social attitude simultaneously with attitude 
of national integration of the students  SMA Negeri Gondangrejo year 2016/2017. 
This research employed quantitative method with correlational research 
design. The population of research was all of the XI IPS students of SMA Negeri 
Gondangrejo year 2016/2017. Constinting of 130 students. The sample used  in this 
study consisted of 98 students. The sample was taken using random sampling 
technique. Technique of collecting data used were test and questionnare. Technique 
of analyzing data used in this study were correlational and regression analyses. 
The conclusions of research were as: 1) there is a positively relationship 
between understanding of historical values with attitude of national integration of 
the students  SMA Negeri Gondangrejo year 2016/2017. It could be seen from the 
result of multiple linear regression analysis showing that tstatistic > ttabel, 
2,069>1,664 and significance value 0,039< 0,05 with relative contribution of 1,34 
%  and effective contribution  of 0,89%. 2) there is a positively relationship between 
social attitudes with attitude of national integration of the students  SMA Negeri 
Gondangrejo year 2016/2017. It could be seen from the result of multiple linear 
regression analysis showing that tstatistic > ttabel, 13,598>1,664 and significance 
value 0,00< 0,05 with relative contribution of 98,68%  and effective contribution  
of 65,33%. 3) there is a positively relationship between understanding of historical 
values and social attitude simultaneously with attitude of national integration of the 
students  SMA Negeri Gondangrejo year 2016/2017. It could be seen from the result 
of multiple linear regression variance analysis showing that Fstatistic > Ftabel, 
93,156>3,090 and significance value 0,00< 0,05. The coefficient of determination 
(R2) of 0,662 indicated that understanding of historical values and social attitude  
affected 66,2 % attitude of national integration of students XI IPS SMA Negeri 
Gondangrejo year 2016/2017, while the rest affected by other variables. 
 
Keywords: Understanding of Historical Values, Social Attitude, Attitude of 
National Integration 
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MOTTO 
 
“Kamu tidak dapat mengajari seseorang apapun, kamu hanya bisa membantu 
menemukan apa yang ada dalam dirinya sendiri” 
(Galileo Galilei) 
 
“Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis” 
(Aristoteles) 
 
“Rasa sakit membuat anda berfikir, pikiran membuat anda bijaksana, 
kebijaksanaan membuat kita bisa bertahan dalam hidup” 
(Jhon pattrick) 
 
“Percayalah anda bisa, anda sudah setengah jalan” 
(Theodore Roosevelt) 
 
“Lakukan apa yang kamu suka dan jadikanlah itu sebagai pekerjaanmu” 
(Bill Gates) 
 
“Jangan takut membuat kesalahan. Namun, pastikan anda tidak membuat 
kesalahan yang sama” 
(Akio Morita) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini karena orang-orang tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas Alva Edison) 
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